









































理论热点            关于全面深化改革
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从20 世纪 70 年代开始，中国在定下改革开放国策大计的同时，就开始了行政改革的步伐，期间主要经历过几个
重要的大规模改革。改革内容涉及多个方面的内容，包括党政
分工、政企分离、转变政府职能以及党的十八大以后的行政审
批制度“放管服”改革，等等。这些改革放活了市场，释放出
巨大的变革力和创新力，也冲击着传统的行政管理体系。
全面深化改革是一场极其深刻的制度革命
面对复杂多元、需求多变的当今社会，传统的举措方法显
然不合时宜。十八大以来的行政审批制度改革，超越了改革开
放以来以增量为主的改革方式，力图改革和简化新中国成立几
十年来陆续遗留的行政掣肘羁绊，进行法规和工作流程再造，
着力提高行政审批效率。
十八大以来的五年，全面深化改革蹄疾步稳，重要领域和
关键环节改革取得突破性进展，主要领域改革主体框架基本确
立。党的十九大报告指出，“坚持全面深化改革……坚决破除
一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端，突破利益固化的藩
篱，吸收人类文明有益成果，构建系统完备、科学规范、运行
有效的制度体系，充分发挥我国社会主义制度优越性”。学界
一致认为，十九大提出的诸多改革措施，直面当前的新问题和
新挑战，必定会在未来发挥重要作用。
全面深化改革着力解决旧理念、旧思想与新发展需求的矛
盾，努力寻求各方利益的平衡。学界一致认为，全面深化改革
是一场极其深刻的制度革命，牵涉到党政关系、党群关系、政
企关系、政社关系、央地关系、行政区划关系、城乡关系、部
